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ABSTRAK 
Konsep koperasi toko kelontong ini mempunyai potensi yang luar biasa dan memberikan dampak ekonomi 
yang luas bagi masyarakat di Kota Surabaya. Untuk itulah Pemerintah Kota Surabaya memberikan dukungan 
maksimal agar koperasi toko kelontong dapat dikembangkan dengan baik. Namun, selama masa Pandemi 
Covid19  usaha toko kelontong mengalami penurunan omzet penjualan karena berbaga faktor.  Pendapatan 
masyarakat yang menurun dan jumlah mini market yang masuk perkampungan makin banyak menjadi 
beberapa faktor penyebabnya. Masalah lain yang dihadapi dalam menjalankan usahanya adalah belum 
melakukan pencatatan transaksi keuangan. Berdasarkan masalah di atas, maka dilakukan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat ini dengan tujuan: a) Memberi pelatihan (secara offline) mengenai kiat meningkatkan 
omzet penjualan toko kelontong di era new normal dan pencatatan transaksi keuangan; b) Melakukan 
pendampingan (secara online) mengenai kiat meningkatkan omzet penjualan toko kelontong di era new 
normal, dan pencatatan transaksi keuangan pada Koperasi Toko Kelontong Kecamatan Rungkut Kota 
Surabaya. Metode pelaksanaannya dengan cara:  1.) Survey lokasi di Kecamatan Rungkut dan Koperasi Toko 
Kelontong. 2) Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi anggota koperasi toko kelontong. 3) Melakukan 
pelatihan (secara offline/tatap muka) sesuai permasalahan yang ada. 4) Melakukan pendampingan (secara 
online melalui whatsapp group dan video call). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi anggota 
koperasi ini telah berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Kegiatan ini memberikan manfaat bagi para 
anggota koperasi toko kelontong utamanya dalam penerapan kiat-kiat meningkatkan omzet penjualan di era 
new normal dan pencatatan transaksi keuangan.   
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ABSTRACT 
The concept of this grocery store cooperative has tremendous potential and has a broad economic impact on 
the community in the city of Surabaya. For this reason, the Surabaya City Government provides maximum 
support. However, during the Covid19 Pandemic, the grocery store business experienced a decline in sales 
turnover due to various factors. The decreasing income of the people and the number of mini markets that 
have entered the residence are some of the factors causing it. Another problem  is not recording financial 
transactions. Based on the problems, this community service activity was carried out with the aim of: a) 
Providing training on tips to increase grocery store sales turnover in the new normal era and recording 
financial transactions; b) Provide assistance regarding tips on increasing grocery store sales turnover in the 
new normal era and recording financial transactions at the Grocery Store Cooperative, Rungkut District, 
Surabaya. The method of implementation is: 1.) Surveying the location in the Rungkut District and the 
Grocery Store Cooperative. 2) Identifying problems faced by members of the grocery store cooperative. 3) 
Conduct training (offline/face-to-face) according to existing problems. 4) Provide assistance (online via 
whatsapp group and video call). Community service activities for cooperative members have gone well and 
according to plan. This activity provides benefits for members of the grocery store cooperative, especially in 
implementing tips to increase sales turnover in the new normal era and recording financial transactions. 
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